











Instrción de anuDcios comun ¡cado, reclamos y
gace.tillas, en p.rimera, tercera y cuarl1 plana ~
preCIOS conveDClonales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pI'.
na á precios reducidos,
---ANUNCIOS
gll~crnativ~ 111 providencia del ~obcl'llado..'
y solu Muril el J'ecul'SO contencioso adminis-
tralivo ant~ el tJ'iLHlnal provincial.
T;lmlJién cOrl'esponderán al conocimiento
y jurisdicción conlencios:l, un3 vez :¡ .....owJa
la da ~t1beI'lHlliva con la providellciit (Iel go·
bemador, la aperlura y alineación de calles y
plazas y toda clase de "i3S de comunieaciólI,
empedrado, alumbrado, alcantarillado, surti-
do t1p aguas. plJseos y arbolados, balnearios,
lavader'os, lIlataderos, alhólldi .....as. ferias mer4
I:ados y servicios concel'nít:nte~ :.l illslru~ción
sanidad, y benel1cencia muni~ipal~s, '
No serán susceptibles de recurso anlc el
ministerio de la Gobernación las providf'IlCias
de los gober'ondOl'es en las reclamaciones so~
bl'f' nombramientos y separaciones de los em·
picados municipales; en las reclamaciones I'C'
fcrenles tl ~<lgo de haberes, por suspensiones
declaradas Ilcg~les por la autoridad superior,
de los secrel:lI'1os, contadores y dem3s em-
pleados de lo~ Municipios, sujetos ti regla·
mentas .~sp('cl3l~s; en los expedienles de de-
frauuaclOII ~1t'1 Impuesto de pesas)' medid3s;
en I.as cuesliones relativa., ti los contratos de
<'.si:3lcncia mellica y suminislro de medica-
mentos :'\ los pobres; en las cuentas de la D'cs-
lion ,d.eposilill'ins y <lgenles de rccíludagión
mUl'lclpal; en las cuentas Illunicipales, cuan-
do los gastos seall menores t.le 100.000 pesp.·
t~s; ell. las recla.n~3ciones sohre el pago de
dH'las a 105 comISIOnados encarg3dos de oficio
oc form31' las cuentas municipales y en las
cuenla~ de tlel'ÓSilOS públicos.
Cuando se decrelare una suspensión ilegal
de secretario, eonlador o cualquiera otros
empirndo:: municipale::, drjadn los O'obcrna-
d.ore~ expedit.a a los reclallltlnles. sin
rJ
perjui-
CiO de 1'f'Cllrl'll' ante la administración la 3C-
ción civil ante los tl'ibunnles OI'dillal'i~s con-
tI'a los qllP, indebirlnmenle, dicwron In sus-
pensión ó CeS¡llltia, dem:lIldalldolcs pUI'a el
pago de halHlI'Cs d~ tallo el periodo qu~ h3ya
durado la ya l'epetHJa suspcnsión.
Decl¡irase illcompetenle ('1 ministerio de la
Go be l'n3Ci<l11 pa ra e011 ocer en la sI'l'clamacioll cs
C~II;¡lJladas C~~(r3 los aC~el'dllS de las Diputíl-
CIO !les ) comiSiones JI rO\'lllcial f'S, f' nlos aSlIlltns
que la ley Pro\ ¡ncial les encomienda, salvo
en. lo~ casos prcvistos en el arlicldo 87 de la
misma,
Lo", que ~c consiJcrarclJ pnrjlldicados COII
los acuel'c/os de gobernadores, dipllwcio-
Ill'S y cOllli~ionrs provillci~I('8, ¡'e!:Jtivos f¡
t.Ielel'minadaíi malrl'i,IS, poddn rel'lIl'l'il' ni
ll1illi~ll.' .. ilJ de 1<.1 Goi.Jrl'llaciOll, llebiendo PI'C-
S~~lltll'¡;e ('1 1'('{'ll~'SO il la ulllOl idad Ó ca I'I)Qra·
CIOII que Il:Ip dll'liltlO la resolución rrclama·
da.
Los rCCllrsllS que SC(J1l iml·rocedcllles ó se
ell(illJli¡ren fllera del pl<lzn !r!!31, no st'r:in
tr3smilidos; CtlilllUfl 110 ('xi~lil 'plno ll1al'l'~Jo
por la 11"', t'~lr srl':l d(' dirz di;¡~.
La:> p.'~wi\Il'IH:ia,; 411t' pIJIlg'tlll It:rlllino, cn
cllülqtli, fa itl::ll:Jllri¡l, Ú l111 I'XJll't1il'lIll', Sé 1It)-
Jaca 23 de Agosto de 1902
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28
.Tamb~én en nuestro.almudi ha~ sufrido una ligera baja
l~~ prec~os, pues los tng~s que alllllrgaron el domingo úl·
(¡mo pasado fuoron venJldos de 2', ~ 20 pese Las calliz.
La (,'at:ela drl dia 17 inserló el real decre-
(ti del ~Iillislcrio lIe la Guberllación ¡lara des-
ccnlrallZtlr las (unciones administrativas "
lOmar el pulso y juzgar de la vilalidad de los
~1.lI11icipio:i ): de su fuerza y taclo para diri·
~Ir sus propIos aSUlll?S, ;i !in tic preparar la
fUlura Ir)' descentralizadora COIl arrcO"lo ú las
enseñallz~s de los hechos y :i las imp~esiones
de la I'ealldad.
AcompaiJa al tlecl'clo un bl'cve preambulo,
en el que se hace la historia de los diver;:jos
intentos realizados para descmbarazar la mar-
cha de la administración pública \' lIeD'ar tic
una ,·el. al ·Icslinde de las coml)t'lenci~s Y al
selialarnienlo de las causas por tlauLle hall de
t1'anlitarse los asunto~ que afluyen á los cen-
Iros oficiales.
No lo comi~uió-dice-Ia ley de 19 de Oc·
tubl'e de 1889 al disponer la publicación dc
un reglamenlo de procedimiento adminisll'3-
livo, lli la redacción lli I(J publicación Uel
mismo en 2"2 de Abril de 1890, Tampooo se
consiguió gran cosa con la real orden ue la
presidencia del Consrjo de /. de ~larzo de
1893. El S.r, MOI'el,al tralar de poner término
;l CSle est¡uJo de cosas, I'CCllPI'd" ~uc en el
ailo ultimo, la Dirección tic Administracióll
despachó 13.722 expetlienteíl, yen el aClu31
lleva ya despachaflos m;j¡:; tle 7:000.
Reconoce el Sr. Moret, <Iue una rerorm3
t~n dic~7: y trascendental 110 puede lograrse
Slll mod1l1car la ley; pcro lIli~"tras esto succ·
tle-ailallc-y en previsión de las dilaciones
que pueda slIfl'il' la df'ci:;i<i n del patlr!' ic ..... is-
laLivo. es deber del Gobierno hacer Ctla~110
esté á 511 alcance para fol'talccer la vida local
y e2~11111Cipal'la de la hllcla dcl poder' central.
';1 esl:1 reforma modesl:1 y sencilla-conli-
núa diciendo-se aplica eDil sinceridad y se
dcsa~roll;l COIl perseverancia, simplificad¡
conSiderablemente los trilmiles de los eXJle-
dienles) redllcira el numero de éslOS y edu4
car:'! i:t las corporaciolll'S adrninisu'ati\'as y á
los por el\as gobernados, acerca de"' 13s
consectlencios de sus actos y del valór de sus
derechos.
El decrelo del Sr, Morel conliene veinte
ar'líclllos.
En ellos se dispone qlle acusan estado, sin
dar 11Ig,II' Ú reClll':;O~ de alzada ante el Millis·
terio de la Gobernación, las providf>nl'ias dic·
tada~ en malCri<l de la exclusiva compctt'llcia
de los A)'untamienlos, según 105 articulos de
la ley municipal v¡genlc que afectan ii servi-
dumbrcs públicas, como C3minos. "el'c(135.
aIH'evadt'ros. rieJ!os, deslinde de fincas. aproo
vechamiento:; cornunales, polida urbana "
rurnl y lll;llICO/llunidad cntre:\ YlIlIlamiclllos.
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~3 Sribndo.-S.IO(OS ~'clipe, Benicio, Sidonio, Apolinar
l R~;liluto
. ~~ Darnin90 -Sanlos Barlolomé., apJstol, Ptolomeo y
Komán I Sanla Aurea, virgen y mér(ir_
t5 LUllu.-Salllos Luis, Gregorlo y Gerundio, obispos
dlDti Palricia, virgen.
•~ J/arles.-SJntos Ceterino, Celeatino, Félix, Victor
1Mri~n
'fi Miircoft.t,-Santos José de ralasanz, Cesareo, I\u(o
T \.1 Trans\'crheración del Corazón de Santa Teresa de
iesus.
2S JlIeoes.-Sanlos Agustin, llibiano, Hermete y Ju·
Iiln de B, inda.
W l'ierlles.-La degollación de San Juan Bautista,
SaulOs Adelfo, Eulimio y 'Santas Cándida y Sabina.
•
SUSCRIPCIONEOS
Eo¡ lACA: Trimestre t1~A pese(a.
fetRo': Semestre ~f50 peselas y rs 8\ año.
ElTlt,'I'JItRO: Id'" pesetas y8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
BaLSA
\ Dice Cl\ Diario de Avisos de Zaragoza que por los pucr-
G> .de Barcelona y Tal'ragOlla ae han importa,do algunos
Irrl~S de lrigos exLranjeros, é pC$3r de la allura de los
tambIU,;, ocasionando flojedad en los OIcrcado~ en general
Yrnareada tcnrtencla baji:il.3, especialmente en la parle ba 4
la de lIS provin~ias de Zaragoza J Hue~ca (Monegros) cuya
Producción es generalmente destinada á C3l.3luüa, Por la
1fI1yor economia en los transportes,
t Ha hal!ido dias en que h baja ha sido efectiva, pero la
at!-~tencI3 dI.' los tenedOles ha hecho reponer los precios
~nqne no con la firmeza que tenian. '
tIIAquella Icndencia bajisla se ha querido hacer prevalecer
¡ el mercadu de 7..aragoza, 110 consiguiendola por la acli·
~d de derensa en que están colocado~ los labradores, Uni·
1 DIente los (ngos /Ie !:\Ucr(a han cedido, por 10 rual hoy
eCOllzU\ una ¡lcsela menos 'luC en la semana anterior.
ColiJatidn oficial del I~ de Agosto
\por 100 interior. . . .
\ por lOO ':lIerior, . . _
lmortiuble al tí por tOO. ,
.lrloaoa' . . . _ .'
.ltcioo('s del llaneo.. .' .
M. de la T,¡baealera.
Cambio sobre I'aris. . .:
Id. id. Londres. . .




UUnioa y ellolusivameute para los enfermosa
t..: d~ los ojos, á cargo tlel muy conocido y acre· 9
~ dltado médico oculista D Antoliu Harrasa.ljf!i catedrático que ha sido de dioha especiali- '*
i¡ dad en la Facult.ad de ~edicina de Salaman· ~*
~ ca y antiguo ayudante del Dr. CerveTa. de 4t.
~ M.cl,id • i!
t..l Se .pr'aotioa todo género de operaoiones eu i1!
lff los oJos, oomO son Catarata~, Rijas, Pltpi- al
it laB arttficioltl, Estrabismos et.e. etc. 3
~ Horas de 30Dsulta: Todos los días de nne- a
~ ve de la maliana á nna de la tarde. ~*





































































































Sonrojadas las mejillas por la vergitenza. reCflr.
t.amos _del popnlar diario 2ladrilefto el Liberar
las liguientas líoeas qne trancríbimos en nllestr I
periódico. o
En la estación de Sabiftánigo 8e ha desuroUad
una inhumana escena, que es hoy objeto de los m~
vivos y duroa comentario!,
AL bajarse del coche diligencia' nna joven d
diecieiete aft08, enferma, a la que acompdaba I I
infeliz madre, aquella Be sint.ió desfallecer en tér
ll
minoa qu~ nece!it.arOD b~jarla del coche en nna li:
!la, ooorrlllDdo esto preCisamente en la poerta roa
ma de la eetación. -
Ap?oas pnesta coid~dosamente?n. tierra, la po.
bre Dial. solo pudo artlcnlar nn debll an!'piro Ql1e.
dando muert.a en el acto.
No hay para qoe decir que 108 empleadoa dell
est.ación y cuantos viajeros iban en loa COCh66 oo'
mo la guardill oh'iI, arremoHnaronl~en torn~ di
aquel cuadro desgarrador é int.eresaotisimo qo.e
ofrecían la nifta mosrta y so madre, foert.emellta
abrazada al cadiver de su bija, vertiendo un \a.
rrent.e de ligrimas.
Apenas ocurridtl la muerte, los viajeros trataron
de llevar el cadáver ti. una de las salas de flaplrl
ti. lo que el jefe 8e opuso en terminos deeusadoe'
mandando cerrar las puert.as de la eetaci6n.
Ante esto, los mismos caritativ~e viajeros, eutre
los que lIe enoontraba el Sr. Paralso, proteatando
de aquella inhumanidad intent.aron llevarla .1
hospitaL de la estaoión en elque hay cuatro Clm",
pero ti. ello se opuso tll fondi:ft.a, porque elloclll~
tiene habilitado para hospedería.
Nuevamente aquella macabra comitiva se pUlO
en marcha t y á tiU paso vió cerrarse todas las puer.
t.a9 de aquel rincón inbol!pitalario é inhumano.
Viendo que llegaba la bora de part.ir el tren lo.
viajeros llevaron t.r8l' ona roca, eu plena llal~lja
oampifta, el oadáver de la joveo; y allí quedó 00-
mo si fuera el de uoa fiera maLdit.a, aguardando
que llegaran las autoridades para inoaut.ara8 dl¡
ouerpo inerte.
Velando .1 cadáver y dándole guardia quedlroll
sólo 1.. madre angnstíada y desdicha,díima,qnell'
b..laba desgarrador€'s lamentos, y la criada di UOl
oaritatin eafiora á la que conmovió aquel olladro
terrible y conmovedor.
El eatimable periódico de Zaragoza Bl M"trtiJ,..
til de Arog6n, oeD.aura el narrado suceso en la si·
guiente forma.
Lo. puebl08 más .alvajes, aquello. en que l. fll·
t.a de perfeocionamiento no deja lugar á lo. senti·
mient¡), más rudiment.arios, le dan sepultura í 101
mnerto•.
En tierra aragonesa, reconocida como noblr, hOl'
pit.a.laria y generosa, y precisamente an las Ntepu
'lue e8 donde mejor parece qua se goardan lu Tir·
t.ud8ll car.acterisollS de una raza, u abandonln 101
reatos mortales de unl nifta que fné á país eJ:tralo
para recobrar la salud.
Loa Qne con ella marchan son lo. uoico' QQ'
prest.alJ amparo í su desolada madre.
En uoa roca del Uruel hállaae una crnez erigida
recient.emente para testimoniar 108 sentimientO!
criat.ianos de loa montañesea.
En ot.ra 8lItá el oadáver de la Dial..
Desde aqnélla lIalen efiuvio. de amor y oaridld.
En éllta parece habiarto no oráter que vomita
carmín para el rostro de todos los aragonesea.
El jefe de la eat.aoión, el fondist.a, cnanto. pre'
ger.ciaron y realizaron crueldad un grande, mere-
cen eterna exeoración y castigo inmediato. .
Con pu.blos de esa condición se siente la neeeal'
dad de impooer la virtud por la violencia de II ley.
El vivir en sociedad obliga á sentimieato.' Y
fraternidad y quien nCII los posea debe vi,.ir alsl.·
do y en la lIel,.a.
Hay colectividades qne en lugar d. la erada
Uruel necesitan un Júpiter que vomite rayoS.
Unimoa nuestra protesta enérgica, á la del1D1loI
periódioos porque DO deben ni pueden ser montl·
fieles, quienes de tal manera lIe conducen 00011
desgraoia agena.
NUESTRA CARTERA
El juevea salió de est.a oiudad para la pl.aya d.
Bisfrltz nuestro querido amigo y caloao dlpntldo
'Cortes, Excmo. Sr. Duqne de Bivcna. .. d
Durante 1.. semana últ.ima ha segnido reol~s~ o
1... variu oomiaiones de los munioipios, soliOltoS•••
muchos casos rodeado de la mnltitud, han podido
t.utearle los .qolfo6, darle de maúO á. mano memo-
riales los obreros y lusta encootrarse en uno de los
pasillos del tren real cou un muchacbillodesbarapa-
do que le seguía encantado de la simpatía que se
desprende dp.: la persona del rey.
Por fortuna no babia un solo mOlh'&do entre la
mucbedumbre; el rey no estaba rodeado más que
de súbditos leales. ¿Pero y si enlre tantos vasallos
amorOlilOS si bbü.iese: escondido algún criminal dis-
puesto á atentar contra la vida del monarca? Pues
no cabe duda que lo hubiese conseguido á su antojo
Se le hubif>se podido acercar con uo memorialeu la
mauo, con uo ramo de flores, coo un pal1uelo que
oculta..e el arma alevosa, coma se acercó el cura..
MeriDO á á D.- Isabel 11, como se acercó Caserio á
(;sruot, como se acercó Zolgoob¡:: á. lIac-Kinley. En
tales condiciones hubiese asestado el golpe sobre
seguro y ¡que tlemellda no seria entonces la rea-
ponsabilidad del general Pacheeo y de todos los pa·
laciegos, hoy impopulaWJ, encargados directamente
y responsoblrs iomediat-os dp, la seguridad personal
del Rey! Tiene pu~s excelente disculpa e:u celo, aca·
so excesiv(l, en algunas ocasiones notoriamente
~uivocado,y el gobíerno no ha podido meoos de
disculparlo.
Si el viaje hubiese estado mejor dispuesto, si el
Sr. Sagasta hubiera podido acompañar al rey, es se-
guro que el celo de los cortesanos no hubiese tenido
ocasión de manifestarse con tanta vehemencia. Y
eAto es lo lamt:utable: lamentable porque ind:ca un
estado de salud en el presidente poco satisfactorio;
lamentable también porque los ministros que le han
sustituido cerca del Rey no han sabido imponerse á.
todos y á todo.
El más ruidoso de todos los incidentes ocurridos
hasta ahora, ha sido la expulsión de los periodistas
madrileñ08 del fuerte de San Cristobal, donde se
prt!sentaron con autorización autógrafa del ministro
de la guerra.
El suceso es ya conocido: los corres(.lonsale,;; pre-
via exhivición del permiso fueron introducidos en
el fuerle donde se presentaron al general Liuares.
-Mi general - le dijeron-indíquenos V. puesto
donde no estorbemos.
-Pues, aquí mismo, entre los oficiales, contestó
cortesmt"nte el general.
Llegó el Rey, notó la presencia de los periodil1t8B
cootestó ti. su saludo, se enteró de quien lea había
dado permiso para estar allí, y enseguida destacó á
un coronel ayudsnte que dijo á los reporters.
-No obstante la autorizaciGo que V. V. tienen
S. M. vería con gusto Que6e retirasen.
Asi lo hicieron los periodistas en medio de la
turbación propia del caso.
La gente se ha dado á comentar el suceso en to-
dos los lonos y en general se conviene en que el
ministro de la Guerra ba sufrido una desautoriza-
ción completa.
Ahora parece que se disculpa lo ocurrido diciendo
que fue nn error de interpretación. Lo cierto es que
aunque este picara ofirio oblig'a á comoter algunas
incorrecciones, los correllponsales Ee han portado de
un modo intachable. Se presentaron en el fuerte con
la autorización debida y no obstante lueron invita-
dos del mf>jor modo a retirarse inmediata monta.
Ellos sufrieron el cousiguiente bochorno; pero el
desaire principal ha sido para el que les dio ellJer-
miao qoe tan ineficaz resultó.
Como no PtI este el único contratiempo que el ge-
neral 'Veyler ha tenido en altas esferas, el SUCClIO
ha sido muy explotado por Ins enemigos del gobier·
DO.
Ahora pdrece que el no baber surtido efecto la
autorizaCIón que el general dio á las periodistas, le
debe á que no iba extendida en forma y S, M. que
es un ordenanciBta rígido la dió por no valida.
Los corresponsales hao acordado volverse' sus
redacciones y desifltir de hacer con el lujo de deta-
lles que emplesban, la crónica del viaje regio, Ea
acnerdo plansible y con él acaso salga ganando algo
la seriedad de las informacionrs periodísticas. En
desagravio de sus compaiieros,108 perioJistas de
San Sebaatián pensaban bacer una manifestación,
con música y todo; y esto, dicho sea eo honor de la
v~rdad, lo hemos encontrado muchos del gremio
poco serio y eompleutamente inmotivado.
Fuera de estos asuntos y de los inevitables rumo·
res de crisis no bay por el momento novedad de im·
portllncia que comunicar á los lectores.
Solo se comenta el acelerado viaje de regreBO de
la Reina madre á San Sehastián-Montallés.
21 de Ag88to de 1m.
ll1a(ÜlI/u dlt viaje rtgio
Se hao pasado la semana los papele" públicos ha·
blando de lo que han dado en llamar incidentes del
viaje del rey Parece en efecto que entre los diputa-
dos y senadores de las pro\'incias visitadas por Su
Magestad, así COIDO entre lo,; representantes de las
corporocioneo populares, existe algún. disgusto por
suponer que, por parte de los los elementos pblatiuos
más inmediatos á la persona de O. Alfonso, dfjaron
de glJardáueles loa rE'spetoii:' consideraciones de-
bidas.
Que el disgu¡;;to exi~tc, 110 cabe dudarlo El mis-
mo hIjo polítICO del jefe del Gobierno, O. Fernando
Merino, ha dado al Sr. Sa~asta amargas qneja.s por
lo ocurrido en León. El mlDistro de Obras públicas
tambi<'n ha trasmitido lals reclamaciones de los re·
preRcntes de Asturias. Pública es también la prote.;-
ta de los alcaldes de Santander y tan sonados que
no necesitan pond~rarse los sucesos de Pamplouu
Ayer por últin"J llego el rey tÍ Burgos y ya hoy
trae el telégrafo la qUfja del alcalde de la capital
castellana. De suerte que sería negar la evidencia,
suponer que uo existE'1l ~sos agravios.
Pero ~á quien son imputables.?
La respuesta CsllnáDlme: 8 los palacitgos, enten-
dieudn por tales los personajes del cuarto militar de
D. Alfonso.
Esto de los palacieflfos ba dsdo lugar á muchss
declamacionp8. No niego JO que la proximidad al
monarca, la honra del pue~to que cerca de su perso-
na se ocupa y h, millión qUfl cerca de él se lleva, in
fundan á los que están enestas condicionescif'rtaso·
berbia y rigidez respecto de los elementos populares
que les aCllrreen la general antipatía. Pt'ro seria io-
justo olvidar que por el desen de popularizar el via-
Je, lie ha presclOdido eo él de toda etiqueta y eo oca
siones de algunos relipetos. El rey se ba visto en
lil1cadn {l los interesados en el plazo máximo
de r¡uice dias.
L03 gobernadores exigirán ('1 eXlriclo cum-
plirtlit'lltO del arlo 109 de la ley municipal,
obligando {llos Ayunlamientos a publicar en
los «Boletines Oficiales» de las provincias
re~p{·cli\·as. dl~ manera clara l concreta, los
ilcuprdo;; aJuplildos, a 1111 Ile qlle plled:.lll los
\'ccillos ¡nterpotl~r Ins recursos que cOllcep
luasen proccdplItcs y ejercitar 1.1 acción po-
pu!ar, erH~al1linatla :'Ita moralización de la Ad·
milli:Hracitln municipal.
P,.ra la ll'amitacion de los exptdientes, se
alCllllr:'1 111:.1 ley de procedimiellto administra-
tivo de 19 de OClubre de 1869, reglamento
para su l'jccucion de '12 de Abril de 1.890 y
reglamenlo para el rcgimen inlerior del lIlI'
ni~lCrio d~ la Gubernación.
Como se n, uu puede nf'garse valor prflc-
tico inrncdiahl al <.lt:creto del ministerio de la
Gobrrllacitill, cuyas principales disposiciones
pu III ica mlls CQm pen ti iadtls.
La obra del Sr. MOI'CI, no obstante Sil mo-
desta aparienria, f'S posible Que resulle t.l,~
mayor lllilidad pal'a el desarrullo de la vidi! lo-
ca 1fJ 1I e í.lq tl ellos po mposos proyectos que, a nu n-
l'iaUOSColl gran aparalo y destle luego illSpira·
dos en los fllf'jOI'CS prOflo!lito.!=, no han 1If'~ado
sin embarg-o :\ ejercer illl1l1cllcia percf'pliblc
en el fUllcillllnrnicnto de la maquin:) auminis-.-tralIV:!.
Desdc' 11lf'~O, esta illlportante lransforma·
ción serú acogida COII aplauso, y los pueblos
podr·;'lrl lOCM' inmedialamenle sus bencficio~,
pues de Sll ¡¡lcalce da idcil la cifra de 12 Ó
13.000 r.xpcuicllles que hasta ahora, eran
dc~pacllados anualmente por la admini..,tra-
Ci4;11 cCllIral. y en lo sucesivo, pOI' vil·tud
del decreto de rercI·encia. serán resueltos sin
salir de la nrovincia rCipeclh'a; lo cual PI'UC-
ba que el Gobierno h!J qperido, por de prono
lO, dentro de los medius de acción de que dis
palie, l'l"alizar tlna obr2 de descenlralización
prflclicr., como anlicipo de proyectos mas im-
parlante;; que habrán de ser sometidos á la











BACALAO ESCOCIA, fresco su-
perior, se ha recibido directam~nte
del puerto en el comercio de JOSÉ
LACASA IPIÉNs.-.iJ..fayor, 28.-JACA.
VARIEDADES
,~oesía d~dicada á mi querl·
dlslmo amigo, el i1uslrado pll_
rroco de Larrés, O. Ramón
Ga reia Polile.
¡Cuan bellos los rjercicios!
¡Qué gusloso en este día
siento una paz inlerior
que mi alma nosenlia!
¡Qué preciosos horizonles!
¡Qué ri$ueñas perspectivas
á uneslros ojos ensaDcha
la virtnd dulce y tranquilal
La virtud que es violela
humilde, cuta, purisim.,
que al esparcir.tu perfume
cuanto toca vivifica
¡Qué feliz me encuentro hoy
¡Cómo mi alma embebida
en las delicias del cielo
de lo terreno se oh'ida!
¡Qué hermosas meditaciones!
¡Qué plálicas amenísimas
me hao abierlo el horizonte
de aspiraciones divinas!
¡El mundo! ¿qué ofrece el mundo
SIOO doradas mentira$,
locos placeres que traen
ell!eseol:allto a seguida?
¿Que vale el bien material
al (Iue el engaño oo~ gufa,
si el hombre en el tiempo pasa
como ~ombra fugitiva?
¿Porqué, pue!', nos .r.namos
con indeciiJle fatiga
aspirando fI un Lieo terreno
que lo repele una brisa!
¿Porqué una loco ambicien
nos arrebala y agita
buscando honore¡¡ que son
gotas de lIanLo que brillan?
Leed fI Job, al gran Job,
al mae~lro de la vida,
al pensador (Iue conoce
el fondo de tu desdichas,
y ~I desengañado dice
ron mil frtlscs doloridas,
que el hombre en la lierra pua
cerno sombra fugitiva,
y que sus dias est~n .
llenos de angustia infinita.
¿Porqué? ~porqllé pues andamos
drjando .siempre cautiva
nuestra alma en las e3corias
de ésta miseral.lJe vida?
¿Acaso no hemos palpado
la verdad trist(l, soml.lria
que la pompa terrenal
pueda derrumbarla, un dia!
¿No hemos vislo con horror
como la muerte tranquila
á ~u paso tenebroso
mil ~speraol3s marchita?
¿No hemos visto en un momento!
cómo rodaroo fitrizas
mil soberbias ilusioDe~
que la vida embellecian?
¿Qué ,"crdad! ¿pues nos atrae!
¿Que Fugestióll nos fa~cina
para amal' ¡ay! comoam8IUOS,
cosa<: que el "ienlo fabrica?
¿Si la 'ida es hUlllo \'ano
y el placer cs la mentira,
porqllc nuestro afán ponemos
en labrar nuestras desdichas!
Ea, pues, no 8igils alma
en tu arrullo ador mecida
sin querer tendel" las alas
hacia las cosas de arriba.
¿Que fantasmas te enloquecen
para quedalle cautiva, •
eotre gustos lorrenales
que cualqUier ,·jento disipa?
Ea, pues, ¡¡Iza tu ,uclo
h!lria los cielos "i\isima¡
que (:osa es la moraJa luya
y esa es tu p.llria más digna.
.. "aUNO CAIIRIIU.
Seminario Coneiliu de Jaca 13 de Agosto de 1900.
CONSUELOS UE LA VIRTUU y mlDAD DE LDS BIENES TERRENOS
IUlprenta de "UIiDO Ab:ld.
aou•• UD. aLta 286.583, coo relacíÓQ á igual me. del
ano anterior.
Por t.imbre S8 ~~n realizado, 1.606 517 pueta.
000.414.917 tamblen de alza sobre el premio mes
del all.o Puado.
_...:...:..-~-------
Gran curiosidad é interés despertaron ayer in
nuestra cindad los doce automóviles llegados de
Pamplona y nno más de Francia procedentes del
Club de antomovilistae de Burdeos.
Batieron el record á razón de 40 kilómetros por
hora, ael que no invirtieron en su viaje de Pam·
piona á est.a ciudad máe que tres horas. Iban 1161'
ga~do oon iotérvalos de quince minutos envueltos
en espesa capa de polvo, efecto tanto de tau estre-
ma velOCidad como del mal estado de la carretera
desde la Barca de LiédeDa á acá.
. Pance que el fin perseguido fué ballarse en la
CIudad de Pamplona á la. llegada del Rey, así como
durante su permaunoia en la misma y festejos
oODsiguientes.
Despuós de tres horas de descanso y refrigerio
volvieron los escursionistas á tomar la carretera
de Francia gozando los espectadores "1 ver como
volaban por el Han o de Sao Marcos y desapareoian
en la ouesta de San Cristóbal.
d~l día 28 de los corrientes para tratar del presu-
puesto adicional al ordinario vigente.
Con verdadera complacencia hemos eitreobado
la mano do nuestro buen amigo D. Matías Solano
que procedente de la corte pasará unos días aliado
de su distingnida famiha.
Asi mismo hemoll tenido el gusto de talndar á
D. Luis Callaos hermano polít.ico de nnestro queri·
do director D. ~anuel Rlpa.
Des~amos á nu~stros queridos huélpedes grat.a
estancia en esta Ciudad.
LA MONTAllA
•
Durante el mel! de Julio último, se han recau-
dado por Tabacos 1.039,506 pebeta&¡ cantidad que
-
La Comonidad de PP. Escolapios de efta ciudad
ee propone celebrar la 118sta del Fundador de la
Orden San José d.o Cals9snz, con los siguieutes
oultos.
Dia 26.-A las seis de la tft.rde solemnes Com-
pletas, Salve y GOZOII, cantados por la capilla de
la Catedral, con la adoraoión de la Reliquia del
Sauto.
Dia 27.-A lu diez y media, Misa que celebrara
el M. 1. :k Canónigo D. Sebastián de la Calle y
cant.ará la oapilla de la Catedral, con sermón que
predioará el Ilmo. y Rvmo. seaor Obispo.
A 189 seis de la tarde del mismo día habrá Ro·
sario y Gozos oantados por la capilla, 'terminando
con la adoración de la Reliquia del Santo.
Durante la noche del día 26, lncirá brillante ilu-
minación en la fachada del oolegio y de nueve á
once de la noche, la banda municipal, situada de-
lante de la puerta deleusndicho oolegio ejecutará
laa mejores obras de au repertorio. '
Hace unos cuatro días que nuestro caracterizado
amigo el digno alcalde de elta oiudad¡ D. Rufino
Abad, Sil halla algo molestado por nn enfria·
miento.
Aunque su enfermedad no es grave, le obliga
sin embargo á no d.jar el leoho, habiéndose heoho
cargo por ello, de la Alcaldía el digno tenien-
te alcalde, nuestro partioular amigo D. Fermin
Díaz
Deseamos de todas veras el pronto restableoi·
miento de nnestro querido amigo.
Agradabilísima en estremo resnltó la velada
musioal que la junta del"Gabinele de Recreon ce-
lebró ayer en obaequio .. loa socios de aquel ele-
gante centro.
La nnmerosa y Selecta concurrencia que llenaba
los amplios salones del Gabinete, tuvo ocasión de
admirar los dotea muaicales de las jóvenes artistas
selioritas Elvira y Aurora Sanz, notables violinis-
ta y pianit.a respeotivamente, quienes con deli-
caja gusto y maestría impropia. de sns pocos afios,
int.!."pretaron varios trozos de mú''¡ca selef;lta y de
dificil ejecnción, cosechando abundantes y mere·
cido! aplausos.
La Sra. 'feresa Ríoa hizo las delicias de la con-
currencia, con su bonita voz y gracia singular para
el canto, constituyendo uno de los principales nÚ·
meros del programa.
Terminó tan agradabilísima velada, con un gran
baile en el que el elemento joven, ávido de diver-
sión, rindió culto á Terpsícore hasta las primeras
horas de la madrugada.
Se hallan de venta en la administración de Lo-
terías de esta ciudad, billetes de la rifa Naval para
el aort.eo que ha de colebrarse el dia 31 de Ontu·
bre, e:l precio de cinco pesetas el décimo¡ oon 3548
premias,
--- ~ - ~ -----
StgDn telegramr.s reoibidos de Alejandría son
40 lllo! poblaoiones de la Turquía Asiátioa atacadas
de cólera.
nlsde el día 15 de Julio hasta la fecha h&n oou-
rrido 2.238 caso!! de la epidemia colérioa, habién·
dOle registrado 1.696 defunoion8s.
Lo. europeos aLaOAdos han sido pocos.
Lu autoridades trabajan para. evitar la oculta-
ción de C&8OS.
L. Exoma. Diputación provincial de Hoesca ce-
l.brari aesión extraordinaria í. las seis de la tarde
ludarle Y 6xpre8arle á la vea lu upiracione.
pOr :~. y tI.mbien ha villltado personalmente al-
10C' pUlblos oomo el de J avierrelatre, acompa-r;OIde loa diputadqll provinciales Srell. Lalaguna.'S:IIDO, y nuestro. Dlreotor y amig~ particular
~ Ripa lIiendo oanliosamente obsequIado por el
~r. D1le~útico del pueblo, D Manuel Torner, así
oo'~o también por O, Félu: Martínez de Caldeare·
GOrltos se han deslizado los días al Ia.do de
GG~rro representan~een Cor~es,. muy obsequiado
r 808 numeras a.mlgos y. prmclpalmen.te .por su
roBpitalario anfitrión el diputado provlnoIal don
}Ialluel Gavín López, fiel coutinuador de la poli-
ticl da IIU malogrado padre.
-
Remos racibido el número primero del Heraldo
¿t Barba,tro, periódico semanal independiente que
h,comeDzado á ver 111. luz elllll.oiudll.d del Vero.
Devolvemos aloolega el afeotuoilo saludo que
DO' dirige y deslUí.ndole prollperidades y larga vi-
d', establecemos gust080S el cambio.
Ran llegado á la estaoión férrea de esta ciudad,
la maqoinaria y acc88orios para producción de luz
.!ictrioa en la villa de Ansó.
Crwe qne tan importante mejoraqnedará inau-
¡urada eu la meuoionada villa para mediados del
próximo Septiembre.
CoDforme estaba anunoiado y á imitación de
~c, anteriores, hánse celebrado en la importan-
",illa de Canfranc las fiestas con que aquel hu·
milde vecindario, acoat.umbra honrar IloDualmente
í IU patrona.
L,s fauciones religioaAl han revestido inueitada
pcmpa, oficiando en la misa solemne del día lo, el
r.gente de aquellllo parroquia D. Enrique Pérez, y
ocupó la sagrada oátedra para pronunciar un boni-
to disourso, el virtuoso párroco de aquella villa, don
Ramón Ipiáns, que fué oido con verdadero ~ntu­
liaamo y recogilIliE'nto.
La música del regimiento del Infante, oontratlt.·
d1 al efecto, por aquel Ayuntamiento, ha oont.ri-
buido al mayer esplendor de 108 festejos profanol.
Felicitamoll á los organizadores por el feliz éxito
duquellas fiestas.
En .1 tran correo del juev88, llego á esta ciudad
el coronel Jefe de la Oomandancia de Ingenieros
d.la provincia, D. FederiCO Jimeno, después de
hber practicado, en unión del digno jefe de Obras
públicas de H':esca, un reconocimiento ent.re Santa
Eulalia la Mayor y rooito, para examinar la con-
venieocia de la constrooción de la carretera que,
partilndo del kilómetro séptimo de la de Hueioa. á
Mcnzón, deberá empalmar en el término de Aineto,
con la de Orlla á Jánovaa, vía de oomonicaoión qUll
ha de reportar grande utilidad á la comaroa oom·
plendida en el trazado dela misma.
L. Dirección de Correos y Telégrafos anuncia
1, ealllbración de subast.a para contratar el trans-
porte de la correspondenoia pública 8n carruaje de
CllaLro ruedas ó auwmóvil deadl' la oficina de Co·
rl'$l)l de esta oindad .. la de Canfranc, bajo el tipo
Illhimo de 1.450 pesetas anuales.
El pliego de condioiones esLará de manifiesto en
el GObierno oivil de esta provincia 1 en la8 oficinas
de Correos de Hnesca, Jaca y Canfrano.
.~ admitirán proposiCiones en dicho Gobierno
cml y en lad Alcaldías de Jaca y Canfrano hasta
el dia 10 de Septiembre próximo, á las cinoo de la
lards.
La apertura de pliegos se verifioará en el referi-
do Gobierno civil, el 16 de Septiembre, á la8 once
de la manana..
Días puados halláodoSl picl\ndo leña en el mono
te Uruel, el vecino de eilta ciudad, Antonio Galin-
dC I tuvo la desgracia de catrae por un despeliadero
Goaaionándos~ algonl.s heridas de consideración
qQI l. fueron curadas en el hospital donde con ti·




















































































quedll abierto este establecimiento al público des·
d.e e~ Lo de Jul.io basta ello de Septiembre á 111.
siguientes precIOS.
Novena c~n ropa. 7 pesetas
l'l 81n 11 6 11
Bailo suelto con ropa 0'90
TI Il sin ~ 0'65
Los abonos caducan con la temporada.
DE
COMERCIO DE TEJIDO> YULTRA?dARINOS
DE
Basilio Martinez
Una :vio,da con buenas refer6n~ias des~a colOCar_
e:~.d6 InrVlenta oon liacerdote o matrimonio .
blJos. SIQ
En esta imprenta informarán.
BAÑOS
No más dolores de muelas
Paso a la OOONTINA PERRET
que quita en un momento 10/1 más acerbos dolote'
de muelas; es la úoica de todas las preparaciooes
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve parafor.
talecer loa dientes flojos y destruir el caries, cura llu
fiuxiones de boca y todu prinCipio de escorbutodao·
do á las encías un bello color rosado
Precio de la odolJtioa L () ptas. frasco.
Precio del elixir 1,<!5 y 2 ptas. frasco.
Unico depósito, farmacia de O. FRANCISCO ALlUE
EL SOL
Se vende ulla C¡IS[¡, "ita en la calle del Bar·
co.
En esta imprenta imrormarilO.
In,mcnms exi'itclIl'ias y ¡:rr':'IllIJ!;:S rf'b<ljas de
p,recws en lnd,ls la" c1a~('.. <1 ... IPJIUO¡;, t'ollrec.
ClOlles ,. llltramal"illo5
• •
Cf)mfll':lrltl(~ ,,1 ('hncol:llr r1ilbol'atlo á brilzo
se r"galall ohJrlUs ti .. ;rrall ndol"
En el ~lisrll(l COIIH'n:ill se reeiben crH'arzos
par:.\ !s~I'r1r ~3r'rI'~adas de lcria de 11[I)'íI rUc'rle
n,preclos,mas haJos que en años- anteriores,





E.s~e acreditado fundidor de reconocida fama
segun lo demuestran los <kTtificados que pOsee el!
los qOll.86 hacen elo~io!l.merecidosde dos caa:pa.
nas reClentHme.~~e fundIdas para lu iglesias da
Nav~l y Senegue, de 49 arrobas y 300 kilos re!.
pectlvamente, pone en conocimiento del público
en general, b~lIarse en esta comarca, á disposición
de CU~llt08 qUieran hacer uso de sus. serviciOd en la
segund~d de que ban de quetlar complacidos
Para Illformes y detallas dirigirse á esta impren.
l •.
= == ""'-
HPBEIIDll .En 1<1 reluqllC'ría de PlIblo )f3n·JI • JÓII, se necesita tillO con princi·
dios osin ellos.
A LAS BORDADORAS
A prooios muy módicos 80 dibuja ropa blauca
para bordar.







y AGUA DE SELTZ i
á base de 1:
ACIDO CARBÓNICO LíQUIDO PURO
SBCCIOJl DB ANUNCIOS
GRAN DEPÓSJfPO DE fOERVEIA
DE
VENTA AL POR MAYOR
(¡lalCo dJ~1 mol~j. m¡mo~~. ~. llllllOI~~t~.-J)~~
GRAN TINTORERIA
- ORLA-
HIJOS DE:. A. NIVCLA
PAGO AL CONTADO
<'7f;~'!) BA~WLA~ ~ENTE~IMALE~
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ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y;;
por 1DO, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abriO'o la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;; por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSillA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
VIUDA DE C. POLO. HIlO
• MONTADA CDN ARREGLO A LOS OLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
•
